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Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első „külpolitikai” lépései 
 
z IdeigleŶes Neŵzetgyűlés az első üléséŶ, ϭϵϰϰ. deĐeŵďer Ϯϭ-éŶ Deďre-
ĐeŶďeŶ ŵagát a Ŷeŵzet akaratáŶak kifejezésére egyedül hivatottŶak és 
a „ŵagǇar állaŵi szuvereŶitás kizárólagos képviselőjéŶek” ŶyilváŶította, 
ŵajd ŵásŶap – a szövetségesek és ŵagyar tárgyalópartŶereik MoszkváďaŶ elfoga-
dott listája alapjáŶ – „ŵegválasztotta” az IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶyt ;INKͿ. Az 
INK ŵegalakulásáŶak törtéŶelŵi jeleŶtőségét, Đselekvési lehetőségeit, ŵozgáste-
rét és tetteit illetőeŶ ŵáig ŵegoszlaŶak a véleŵéŶyek. Egyetértés ĐsupáŶ aďďaŶ 
vaŶ, hogy az INK létrehozása Magyarország ϮϬ. századi törtéŶelŵéŶek – Trianon 
utáŶ – újaďď törtéŶelŵi sorsfordulóját jeleŶtette. Rövid historiográfiai visszatekin-
tés – a teljesség igéŶye Ŷélkül – keretéďeŶ ezért is érdeŵes isŵertetŶi az aláďďi 
szakmai állásfoglalásokat, véleŵéŶyeket. 
Az első törtéŶetírói teljesítŵéŶyŶek Ŷevezhető kötet ϭϵϱϱ-ďeŶ az Akadéŵiai 
KiadóŶál ŵegjeleŶt „TaŶulŵáŶǇok a ŵagǇar Ŷépi deŵokráĐia törtéŶetéďől” Đíŵű 
évfordulós kiadváŶy volt. EďďeŶ a koraďeli eseŵéŶyek tevékeŶy résztvevője, a Ŷe-
ves törtéŶész – akkor a TiszáŶtúli Egyházkerület reforŵátus püspöke – Révész Iŵre 
így összegezte a törtéŶteket: „Az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlés és az általa ŵegválasz-
tott INK a ŶagǇ Ŷeŵzeti összefogás jegǇéďeŶ az akkor egǇáltaláŶ lehetséges leg-
joďď kezdet volt ugǇaŶ, de egǇúttal olǇaŶ ďelső feszültségeket, sőt elleŶtéteket 
hordozott ŵagáďaŶ, aŵelǇekŶek feloldása vagǇ legaláďďis úgǇ-ahogǇ egǇeŶsúly-
ďaŶ tartása a legŶagǇoďď politikai ďölĐsességet és hazafias öŶŵegtagadást is pró-
ďára tehette volŶa.” Majd későďď így folytatta: „… a ŶeŵzetgǇűlés és a korŵáŶǇ 
ŵegalakulásával ŵoŶdhatŶi egǇ Đsapásra ŵegszűŶt az addigi káros és ďéŶító ď i-
zoŶǇtalaŶkodás, az új reŵéŶǇségďől új reŶd, új ŵuŶka, új felelősség született… A 
fokozatosaŶ felszaďaduló országrészekŶek ígǇ ŵiŶdjárt az első perĐďeŶ hozzá lehe-
tett kapĐsolódŶiok a törvéŶǇes ;kieŵelés az eredetiďeŶ – I. L.) új ŵagǇar állam-
hoz… törvéŶǇes volt azért, ŵert a társadaloŵfejlődés léŶǇegi, oďjektív törvéŶǇei-
Ŷek ŵegfelelőeŶ a Ŷép valódi akaratáďól született ŵeg, a Ŷép valóságos érdekeit 
képviselte és szolgálta, s a Ŷeŵzeti feleŵelkedés és haladás akkor egǇedül lehető 
helǇes iráŶǇáďaŶ állott ŵuŶkáďa.”1 
A téŵa tudoŵáŶyos feltárásával foglalkozó törtéŶész Koroŵ Mihály kutatásai-
Ŷak első eredŵéŶyeit összegző ŵuŶkájáďaŶ ϭϵϲϭ-ďeŶ így értékelt: „DeĐeŵďer Ϯϭ-
éŶ DeďreĐeŶďeŶ összeült az ideigleŶes ŶeŵzetgǇűlés. MásŶap életre hívták az Ide-
igleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇt. Ez a deŵokratikus forradaloŵ első ŶagǇ eredŵéŶǇe 
volt. A hataloŵŶak a forradalŵi vezetőereje a ŵuŶkásság, valaŵiŶt a parasztság is 
részese lett. Az új korŵáŶǇ tehát léŶǇegéďeŶ forradalŵi korŵáŶǇ, a ŵuŶkásosztálǇ 
                                                             
1 RÉVÉS) Imre: Az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlés és az IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇ ŵegalakulása Deďre-
cenben (1944. december 21-22.), IN: LACKÓ Miklós (szerk.): TaŶulŵáŶǇok a ŵagǇar Ŷépi deŵokráĐia 
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és a dolgozó parasztság deŵokratikus átalakításáŶak a szerve volt.”2 
Koroŵ eďďéli kutatásait a következő két évtizedďeŶ továďď folytatta és – hazai és 
szovjet levéltárak, aŶgol diploŵáĐiai iratok alapjáŶ – részleteseŶ feltárta az Ideiglenes 
Neŵzetgyűlés és az INK létrejöttéŶek Ŷeŵzetközi és hazai körülŵéŶyeit. ϭϵϴϭ-ben 
megjelent nagy monográfiájáďaŶ hosszú kutatásaiŶak végeredŵéŶyekéŶt kialakult ál-
láspoŶtját így iŶdokolta: Az INK „létrehozásával sikerült a ŵagǇar Ŷép sorsát, MagǇar-
ország sorsát külöŶválasztaŶi a hitleri Néŵetország sorsától. Ez közvetleŶül és koŶkré-
tan azt jelentette, hogy a ŵég ’időďeŶ’, ŵég az ϭϵϰϱ. feďruár közepi ŶagǇhatalŵi kon-
fereŶĐia előtt le lehetett választaŶi MagǇarországot Néŵetországról és a fegǇverszüŶe-
ti szerződés ŵegkötésével pedig e sorsdöŶtő taŶáĐskozásig ŵár az ideigleŶes korŵáŶǇ 
„de faĐto” elisŵerése révéŶ MagǇarország öŶálló, függetleŶ állaŵi életre, létre (kieme-
lés az eredetiďeŶ – I. L.) képességét is sikerült elfogadtatŶi. MiŶdez Néŵetország, de 
ŵég Ausztria esetéďeŶ is, hosszú évekkel későďď törtéŶt Đsak ŵeg. Az INK létrejöttének 
a jeleŶtősége azoŶďaŶ a feŶtiekeŶ túl aďďaŶ is vaŶ, hogǇ az ország háďorúďól való ki-
vezetéséŶek ŶeŵĐsak az egǇik lehetséges és ŵég „időďeŶ” való ŵódját ŶǇújtotta, ha-
Ŷeŵ olǇaŶ forŵáját és tartalŵát, aŵelǇ az aŶtifasiszta, deŵokratikus prograŵja és 
reális külpolitikai Đélkitűzése révéŶ ďizalŵat ŶǇert ŵiŶd a deŵokratikus Ŷeŵzetek kö-
zött, ŵiŶd pedig az országoŶ ďelül. VagǇis az ideigleŶes korŵáŶǇ ŶeŵĐsak az öŶálló, 
haŶeŵ egǇďeŶ a deŵokratikus állaŵi lét alapjait is kezdte lerakŶi. Összegezve tehát, az 
INK ŵegtereŵtéséŶek a jeleŶtőségét, ŵeg kell állapítaŶuŶk, hogǇ általa hazáŶk továb-
ďi sorsáŶak alakulása végül is kedvező fordulatot ŶǇert. LéŶǇegéďeŶ hasoŶló elďáŶás-
ďaŶ részesülhettüŶk, ŵiŶd a ŵár koráďďaŶ és léŶǇegeseŶ ŶagǇoďď hatásfokkal átállt 
volt Ŷéŵet Đsatlós országok, Ŷeŵ pedig a Néŵetországhoz vagǇ Ausztriához hasoŶló 
ŵegkülöŶďöztetésďeŶ. MiŶdezek ŵiatt a ŶagǇ törtéŶelŵi jeleŶtőséggel ďíró körülŵé-
ŶǇek, tettek s eredŵéŶǇek ŵiatt az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlést és az INK-t kiŵagasló 
helǇ illeti ŵeg a Ŷeŵzeti törtéŶelŵüŶkďeŶ. E téŶǇek és körülŵéŶǇek egǇďeŶ azt is ďizo-
ŶǇítják, hogǇ e hataloŵ Ŷeŵ a ŵűve ŵiatt, haŶeŵ Đsak ŵegalakulása körülŵéŶǇei, 
tevékeŶǇsége, időtartaŵa és vállalt feladatai ŵiatt „ideigleŶes”. Műve „örök”; és az 
„állaŶdó” ŶeŵzetgǇűlés és korŵáŶǇ utóda, folǇtatása, öröksége lett, nem pedig vele 
szeŵďeállítható, vele kapĐsolatot Ŷeŵ valló új szerv, új kezdet.”3 
Az 1980-as évek elejéŶ ŵegjeleŶt összefoglaló ŵuŶkák, egyeteŵi taŶköŶyvek 
általáďaŶ ezt az értékelést fogadták el, így a Ŷyugati szakŵai körökďeŶ igeŶ pozitív 
visszhangot kiváltó „MagǇarország törtéŶete a XX. századďaŶ” Đ. kötet is. „Az Ide-
igleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇ Ŷeŵ a ďurzsoázia korŵáŶǇa volt, haŶeŵ sokkal iŶkáďď a 
ŵuŶkásosztálǇ és a parasztság, valaŵiŶt a középrétegek végrehajtó hatalŵa. Jel-
legét elsősorďaŶ Ŷeŵ szeŵélǇi összetétele, haŶeŵ aŶtifasiszta és következetes 
deŵokratikus prograŵja, valaŵiŶt a ďaloldali erőkŶek a törvéŶǇhozásďaŶ ďetöltött 
szerepe és súlǇa szaďta ŵeg, illetőleg ďiztosította. Az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlés és 
az INK létrejöttével ilǇ ŵódoŶ ŶeŵĐsak a hitleri Néŵetországgal és szövetségesei-
                                                             
2 KOROM Mihály: A fasizŵus ďukása MagǇarországoŶ. A Ŷépi deŵokratikus átalakulás feltételeiŶek 
létrejötte ϭϵϰϯ-1945. Kossuth KöŶyvkiadó, ϭϵϲϭ. Ϯϱϳ. 
3 KOROM Mihály: MagǇarország IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇa és a fegǇverszüŶet ;ϭϵϰϰ-1945). 
Akadéŵiai Kiadó, Budapest, ϭϵϴϭ. ϰϯϵ-440. 
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vel való szakítás feltételei tereŵtődtek ŵeg, haŶeŵ ez azt a lehetőséget is ŵagá-
ďaŶ rejtette, hogǇ az aŶtifasiszta, deŵokratikus feladatok valóďaŶ Ŷépi ŵódoŶ o l-
dódjaŶak ŵeg MagǇarországoŶ. Az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlés és az INK ŵegalaku-
lása tehát egǇďeŶ a Ŷépi deŵokratikus MagǇarország születésŶapja, Ŷeŵzeti tör-
téŶelŵüŶk sorsfordulója is volt.”4 
Az INK ŵiŶisztertaŶáĐsi jegyzőköŶyveit összeállító kötet szerzője a jegyzőköŶyvek 
alapos eleŵzése utáŶ – a SzovjetuŶió szerepét Ŷeŵ voŶva kétségďe – hangsúlyozta: „A 
hatalŵi pártviszoŶǇok határozták ŵeg a MoszkváďaŶ ŵég el Ŷeŵ döŶtött tárĐák sor-
sát és a korŵáŶǇ összetételét is. Állaŵfő, vagǇ ŵás alkotŵáŶǇos téŶǇező ŶeŵlétéďeŶ 
az egǇes pártokŶak, a pártok verseŶgéséŶek e tekiŶtetďeŶ fokozott jeleŶtősége volt… 
Az ideigleŶes korŵáŶǇ kiŵoŶdatlaŶul is a függetleŶ ŵagǇar felelős ŵiŶisztériuŵ alakí-
tásáról szóló ϭϴϰϴ. évi III. tĐ. és az arra épülő törvéŶǇek szeriŶt ŵűködött, ez volt az az 
alkotŵáŶǇos alap, aŵelǇhez eljárásaiďaŶ igazodŶi igǇekezett.”5 Az INK közel egyéves 
tevékeŶységét tekiŶtve pedig azt eŵelte ki, hogy „… Ŷeŵ volt ŵég egǇ olǇaŶ ŵagǇar 
korŵáŶǇ, aŵelǇ egǇ eszteŶdő alatt, s hasoŶló Ŷehéz körülŵéŶǇek között vállalt felada-
taiŶak olǇaŶ ŵértékďeŶ lett volŶa képes eleget teŶŶi, ŵiŶt az INK, ĐsakugǇaŶ döŶtő 
foŶtosságú változásokoŶ vezetve keresztül az országot.”6 
A NyugatoŶ ŵegjeleŶt ŵűvek szerzői sziŶte kivétel Ŷélkül és ŵeglehetőseŶ 
egyoldalúaŶ Đsak a szovjet vezetésŶek tulajdoŶítaŶak kizárólagos szerepet az Ideig-
leŶes Neŵzetgyűlés létrejöttéďeŶ és az INK ŵegválasztásáďaŶ. Jól példázza ezt 
Csonka Emil 1981-ďeŶ MüŶĐheŶďeŶ ŵegjeleŶt ŵoŶográfiája, aŵely hazáŶk ϭϵϰϱ-
ϭϵϱϲ közötti törtéŶetét foglalja össze. „A jaltai koŶfereŶĐia időpoŶtjáďaŶ ŵég ke-
ŵéŶǇ harĐok folǇtak ŵagǇar földöŶ, de az ország keleti feléďeŶ, DeďreĐeŶďeŶ új 
ŶeŵzetgǇűlés és új korŵáŶǇ alakult. Az oroszok hozták létre, Ŷeŵ helǇeztek súlǇt 
ŵiŶőségi összetételre, Jaltára goŶdolva legfoŶtosaďďŶak a deŵokratikus forŵák 
felŵutatását tartották s aŶŶak kihaŶgsúlǇozását, hogǇ a koŵŵuŶista párt Đsak 
egǇ, a töďďi között, részese a politikai koŶstrukĐióŶak, de Ŷeŵ egǇeduralkodó… Az 
új korŵáŶǇ Ŷévsorát az oroszok hozták ŵagukkal s az új ŶeŵzetgǇűlés ŵiŶdeŶ vita 
Ŷélkül azoŶŶal elfogadta. A korŵáŶǇ összetételéŶél Moszkva külöŶöseŶ ügǇelt há-
roŵ szeŵpoŶtra. Az egǇik: ŵivel a régi Horthy-hadsereg az ország ŶǇugati részé-
ďeŶ ŵég keŵéŶǇeŶ elleŶállt s védte a fővárost, az új korŵáŶǇ élére HorthǇ táďor-
Ŷokokat kellett állítaŶi, hogǇ ez a ŶǇugati részeŶ harĐoló aŶtiďolsevista magyar 
hadsereg egǇségét aláássa s átállásra serkeŶtse. Ezért ŵiŶiszterelŶökké DálŶoki 
Miklós Béla táďorŶokot Ŷevezték ki, aki eleget tett HorthǇ Miklós korŵáŶǇzó ϭϵϰϰ. 
októďer ϭϱ-i felhívásáŶak s hadseregrészlegével ďeszüŶtette a harĐot az oroszok 
ellen. … A ŵásik orosz szeŵpoŶt az volt, hogǇ az új korŵáŶǇďaŶ a ŵagǇar társada-
loŵ szeŵéďeŶ patiŶás Ŷév is szerepeljeŶ. A közoktatási tárĐát ezért a világhírű ŵa-
                                                             
4 BALOGH SáŶdor – GERGELY JeŶő – I)SÁK Lajos – JAKAB Sándor – PRITZ Pál – ROMSICS IgŶáĐ: Ma-
gǇarország a XX. századďaŶ. Kossuth KöŶyvkiadó, ϭϵϴϱ. Ϯϱϱ-256. 
5 DálŶoki Miklós Béla korŵáŶyáŶak ;IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶyͿ ŵiŶisztertaŶáĐsi jegyz ő-
köŶyvei ϭϵϰϰ. deĐeŵďer Ϯϯ.-ϭϵϰϱ. Ŷoveŵďer ϭϱ. ;a továďďiakďaŶ INK jegyzőköŶyveiͿ Szerkesztet-
te, a jegyzeteket és a ďevezető taŶulŵáŶyt írta S)ŰCS László. Magyar Országos Levéltár Budapest, 
ϭϵϵϳ. Ϯϯ. és Ϯϳ.  
6 UgyaŶott ;a továďďiakďaŶ: Uo.Ϳ ϲϵ. 
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gǇar tudós, Teleki Pál volt ŵiŶiszterelŶök fiára, a fiatal Géza grófra ruházták… az 
oroszok harŵadik, legléŶǇegeseďď szeŵpoŶtja pedig aďďaŶ állt, hogǇ egǇ koŵŵu-
nista miniszterre ďízzák a földŵűvelésügǇet és egǇ kriptokoŵŵuŶistára a ďelügy-
ŵiŶisztériuŵot… ÍgǇ lett a deďreĐeŶi korŵáŶǇ földŵűvelésügǇi ŵiŶisztere NagǇ 
Iŵre, ďelügǇŵiŶiszter pedig Erdei FereŶĐ.”7 
A reŶdszerváltás utáŶ ez az álláspoŶt Ŷyert teret sziŶte valaŵeŶŶyi hazai fel-
dolgozásďaŶ. A Magyarország ϮϬ. századi külpolitikáját tárgyaló ϭϵϵϴ-ban megje-
leŶt kötetďeŶ például a következő ŵegállapítások olvashatók: „SztáliŶ, Molotov és 
helǇettese DekaŶozov MoszkváďaŶ a ŵagǇar koŵŵuŶistákkal dolgozták ki az Ide-
iglenes NemzetgǇűlés létrehozására és a korŵáŶǇ összeállítására voŶatkozó tervü-
ket, a MagǇar Neŵzeti FüggetleŶségi FroŶt korŵáŶǇ-ŶǇilatkozatát… Az ϭϵϰϰ. dec-
ember 22-éŶ DálŶoki Miklós Béla ŵiŶiszterelŶökségével ŵegalakult korŵáŶǇ szov-
jet döŶtés eredŵéŶǇekéŶt jött létre, deŵokratikus jellegét aŶŶak köszöŶhette, 
hogǇ a SzovjetuŶió a gǇőztes ŶagǇhatalŵak egǇüttŵűködését fenntartani igyeke-
zett, Ŷeŵ érvéŶǇesítette teljes hatalŵi súlǇát MagǇarország azoŶŶali 
„szovjetizálása”, sajátos „öŶkorlátozást” valósított ŵeg.”8 
A közelŵúltďaŶ ;ϮϬϭϭͿ jeleŶt ŵeg a Rákosi reŶdszer törtéŶetét tárgyaló ŵuŶka. 
Szerzője ezt írja: „Az új állaŵiság születéséŶél ďáďáskodó ŵoszkvai főhataloŵ 
olǇaŶ összetételű ideigleŶes ŵagǇar korŵáŶǇt hívott létre, aŵelǇďeŶ pártfogoltjai 
is kellő száŵďaŶ helǇet kaptak, az ideigleŶes parlaŵeŶt összetétele is ŵegfelelő 
volt száŵára, ugǇaŶakkor – a politikai kirakat előteréďeŶ láthatók alapjáŶ – angol-
szász szövetségesei seŵ kifogásolhatták a koŵŵuŶista hegeŵóŶiát. A töďďiráŶǇú 
ŵegfelelést kielégítőeŶ oldotta ŵeg a SzovjetuŶió akkori külügǇŵiŶisztere 
VjaĐseszláv Molotov, aki – az eseŵéŶǇeket idős koráďaŶ is eleveŶeŶ idézve – öŶtu-
dattal teli lakoŶikus töŵörséggel szólt saját közreŵűködéséről: »tevékeŶǇeŶ részt 
vetteŵ az első ŵagǇar korŵáŶǇ ŵegalakításáďaŶ… ÉŶ hoztaŵ létre és elég gǇor-
saŶ«.”9 Molotov kijeleŶtése ŵeglehetős öŶteltségről és arrogaŶĐiáról taŶúskodik, 
aŶŶyi valóságalapja vaŶ, hogy valóďaŶ részt vett a ŵoszkvai korŵáŶyalakítási tár-
gyalásokoŶ. A foŶtos szereplők szeŵélyét illetőeŶ a szerző iŶkáďď idézhette volŶa 
köŶyve főszereplőjét, Rákosi Mátyást, aki visszaeŵlékezéseiďeŶ SztáliŶt és Ŷeŵ 
Molotovot emlegette: „SztáliŶŶak az volt az utasítása, hogǇ éŶ ezekďeŶ a tárgǇalá-
sokban ;korŵáŶyalakítási tárgyalásokról vaŶ szó – I. L.) Ŷe vegǇek részt, ŵert ŵiŶt 
a koŵŵüŶ volt Ŷépďiztosától és a KoŵiŶterŶ volt titkárától ŵegijedŶéŶek. Ugyan-
Đsak az volt a véleŵéŶǇe, hogǇ eďďeŶ a korŵáŶǇďaŶ zsidó Ŷe vegǇeŶ részt, ŵert 
ezt a ŶǇilasok és ŶáĐik politikailag kihaszŶálŶák. TerŵészeteseŶ ugǇaŶakkor ŵeg-
ŵoŶdta a Külföldi Bizottság tagjaiŶak, hogǇ eŶgeŵ ŵiŶdeŶről poŶtosaŶ iŶforŵál-
jaŶak, s kérjék ki a véleŵéŶǇeŵet.”10 
                                                             
7 CSONKA Emil: A forradaloŵ okŶǇoŵozó törtéŶete ϭϵϰϱ-1956. Veritas, MüŶĐheŶ. ϭϵϴϭ. 
80-82. 
8 FÜLÖP Mihály – SIPOS Péter: MagǇarország külpolitikája a XX. századďaŶ. Aula, 1998. 288. 
9 GYARMATI György: A Rákosi korszak. ReŶdszerváltó fordulatok évtizede MagǇarországoŶ, ϭϵϰϱ-
1956. ÁBTL-Rubicon. 2011. 39. 
10 RÁKOSI Mátyás: Visszaeŵlékezések ϭ940-1956. I. kötet. Szerkesztette: FEITL IstváŶ, GELLÉRINÉ 
LÁ)ÁR Márta, SIPOS LeveŶte. Napvilág Kiadó, ϭϵϵϳ. ϭϯϳ. 
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Rövid historiográfiai visszatekiŶtés utáŶ végül ŶagyoŶ foŶtosŶak tartoŵ idézŶi Biďó 
IstváŶt, aki közvetleŶül az eseŵéŶyek utáŶ téŶyszerűeŶ, ŵiŶdeŶféle elfogultság és 
részrehajlás Ŷélkül eleŵezte az eseŵéŶyeket és a léŶyeget tekiŶtve – egyetértve vele – 
a következőkďeŶ rögzítette a törtéŶelŵi téŶyeket: „A ŵagǇar deŵokráĐia első hóŶap-
jáŶak egǇik legiŵpozáŶsaďď teljesítŵéŶǇe volt az, ahogǇaŶ egǇ katoŶailag ŵegszállt, 
háďorús hadszíŶtérkéŶt szereplő országďaŶ, ahol helǇi igazgatás Ŷeŵ volt, érvéŶǇes 
jogszaďálǇok Ŷeŵ voltak, ahol a vasutak és az utak Ŷéŵet alapossággal el voltak pusz-
títva, távíró és telefoŶ, koŵolǇ sajtószolgálat Ŷeŵ volt: egǇ hét alatt koŵolǇ Ŷépi gǇö-
kerekkel reŶdelkező ŶeŵzetgǇűlést tudtak összehívŶi. Teherautókkal ŵeŶtek községről 
községre a helǇi Ŷeŵzeti ďizottság és a közpoŶti szervek küldöttei ŵegállapodtak a 
képviselőjelöltek szeŵélǇéďeŶ, s a főtéreŶ összegǇűlt töŵegek zúgták rá a helǇeslést 
vagǇ a helǇteleŶítést a városháza erkélǇéről kihirdetett Ŷevekre. A ŵegválasztott képvi-
selőket pedig az ágǇukďól húzták elő, tették föl azoŶŶal a teherautókra, és iŶdították 
DeďreĐeŶ, az IdeigleŶes KorŵáŶǇ és az IdeigleŶes NeŵzetgǇűlés kijelölt székhelǇe felé. 
EgǇ hét leforgása alatt egǇütt volt DeďreĐeŶďeŶ egǇ kétszáz-egǇŶéháŶǇ tagú IdeigleŶes 
Nemzetgyűlés, aŵelǇ ŵagáďaŶ foglalta az akkor felszaďadult MagǇarország ŵiŶdeŶ 
vidékéŶek a képviselőit, és ŵagáďaŶ foglalta az aŶtifasiszta koalíĐióďaŶ részt vevő 
minden komoly demokratikus párt képviselőit úgǇ, hogǇ egǇik párt seŵ ŵajorizálhatta 
a töďďit. Lehetett huŵorizálŶi ŵagáŶ a választási eljárásoŶ, lehetett azoŶ ĐsúfolódŶi, 
hogǇ ezeŶ az útoŶ ŵilǇeŶ kevéssé dekoratív képviselők is ďejutottak az újjászülető ŵa-
gǇar deŵokráĐia első törvéŶǇhozó gǇűléséďe, lehetett kifogásolŶi, hogǇ egǇes ŶehezeŶ 
ŵegközelíthető községek kiszorultak a ŶeŵzetgǇűlésďől, lehetett háďorogni, hogy a 
ŵiŶdeŶekfelett aktív koŵŵuŶista párt léŶǇegeseŶ töďď képviselőt küldött, ŵiŶt am-
enŶǇi párthíve aráŶǇszáŵáŶak ŵegfelelt volŶa. AzoŶďaŶ akárhogǇ törtéŶt is, ŵégis 
egǇütt volt egǇ olǇaŶ ŶeŵzetgǇűlés, ŵelǇ léŶǇegteleŶ hiáŶǇoktól és léŶǇegteleŶ aráŶy-
talaŶságoktól eltekiŶtve, egészéďeŶ teljes joggal hivatkozhatott arra, hogy a felszaba-
dított MagǇarország ŵiŶdeŶ vidékét és az aŶtifasiszta froŶt ŵiŶdeŶ pártját képviseli, 
jogosult tehát az ország ŶevéďeŶ ŶǇilatkozŶi és kötelezettséget vállalŶi.”11 
Az IdeigleŶes Neŵzetgyűlés első jogalkotása az ϭϵϰϰ. deĐeŵďer Ϯϭ-éŶ elfogadott 
„Szózat” a legelső külpolitikai teeŶdőkéŶt jelölte ŵeg: „SzakítaŶi kell a hitlerista Né-
ŵetországgal! FegǇverszüŶetet kell kötŶüŶk a gǇőztes szövetséges hatalŵakkal a Szov-
jetuŶióval, AŶgliával, az Aŵerikai EgǇesült Állaŵokkal!”, majd a belpolitikai feladatok 
végrehajtásáŶak szükségességével együtt végül leszögezte: „Az IdeigleŶes NeŵzetgǇű-
lés ŵegalakulásával új fejezete kezdődött a ŵagǇar törtéŶeleŵŶek. Megkezdődött a 
függetleŶ szaďad deŵokratikus MagǇarország építése! ÉljeŶ az erős függetleŶ deŵok-
ratikus MagǇarország.”12 MásŶap, deĐeŵďer ϮϮ-éŶ az INK „NǇilatkozata” ŵegerősítet-
te a „Szózat” külpolitikai Đélkitűzéseit. Az INK „egǇszersŵiŶdeŶkorra szakít az országot 
évszázadokoŶ át leigázó Ŷéŵet elŶǇoŵókkal és a Ŷéŵet szövetséggel, ŵelǇ egǇ em-
ďeröltő alatt két ízďeŶ sodorta hazáŶkat háďorús vereségďe, Ŷeŵzeti összeoŵlásďa. A 
ŵagǇar Ŷép akaratát érvéŶǇre juttatva, az INK legsürgőseďď feladatáŶak tekiŶti, hogǇ 
                                                             
11 Idézi: GERGELY JeŶő – I)SÁK Lajos: A huszadik század törtéŶete. PaŶŶoŶiĐa Kiadó, ϮϬϬϬ. ϮϮϲ-227. 
12 Az ϭϵϰϰ. évi deĐeŵďer hó Ϯϭ.-ére DeďreĐeŶďe összegyűlt, ŵajd későďď Budapestre összehívott Ideig-
leŶes Neŵzetgyűlés Naplója ;a továďďiakďaŶ: INNͿ. Hiteles kiadás. AtheŶaeuŵ, Budapest, ϭϵϰϲ. ϵ-10. 
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haladéktalaŶul fegǇverszüŶetet kössöŶ a SzovjetuŶióval és ŵiŶdazokkal a szaďadság-
szerető országokkal, aŵelǇekkel MagǇarország hadiállapotďaŶ vaŶ... vállalja azoknak 
az aŶǇagi károkŶak a jóvátételét, aŵelǇeket MagǇarország a SzovjetuŶió és a szom-
széd Ŷépek elleŶ folǇtatott háďorújával okozott.” Továďďá, Đélul tűzte ki, hogy az ország 
ŵiŶdeŶ erejét és erőforrásait ŵozgósítsa a szövetségesek oldaláŶ a Ŷéŵet-nyilas meg-
szállók elleŶi függetleŶségi és szaďadságharĐra, az „erős, függetleŶ, deŵokratikus Ma-
gǇarország ŵegtereŵtésére.”13 A koraďeli politikai pártok ;MKP, S)DP, NPP, FKGP, 
PDPͿ képviselői egyhaŶgúaŶ táŵogatták az IdeigleŶes Neŵzetgyűlés és az INK Ŷem-
zetŵeŶtő és az új ŵagyar állaŵiság alapjait lerakó prograŵját és törekvéseit. CsupáŶ 
téŵáŶkat illetőeŶ idézüŶk ŶéháŶy állásfoglalásďól. A „Szózat” elfogadása feletti vitáďaŶ 
Erőss JáŶos az FKGP képviselője kijeleŶtette: „… pártuŶk soha Ŷeŵ akarta a ŵa seŵ 
kíváŶja a Ŷéŵet szövetségďeŶ való eszteleŶ és oktalaŶ ŵagǇar véroŶtást… kíváŶjuk a 
Ŷéŵet szövetségďől való azoŶŶali kiválás t, kíváŶjuk a Ŷéŵet raďlók és fosztogatók 
azoŶŶali kiverését az ország területéről és ha ez Ŷeŵ ŵegǇ ŵáskép, hadďalépés út-
jáŶ.”14 Gerő ErŶő az MKP képviselője azt eŵelte ki, hogy Magyarország „jövője attól 
függ vajjoŶ sikerül-e a háďorúŶak a végső, ďefejező szakaszáďaŶ ĐselekvőeŶ kiveŶŶi 
részüket a Ŷéŵet ŶáĐi ďarďárok elleŶi küzdeleŵďől és ígǇ a ŵagǇar fegǇverek erejével 
is hozzájárulŶi saját ŵagunk felszaďadításához. Ez a legsürgőseďď feladat.” S egyúttal 
leszögezte: „Az új ŵagǇar külpolitikáŶak véleŵéŶǇüŶk szerint arra kell igazod-
Ŷia, hogǇ ďékés jószoŵszédi viszoŶǇt tereŵtseŶ a körŶǇező deŵokratikus álla-
ŵokkal, hogǇ építseŶ TeheráŶra, a deŵokratikus ŶagǇhatalŵak közötti ŵeg-
egǇezésre, ďarátságot keresseŶ a deŵokratikus ŶagǇhatalŵakkal, a Szovje t-
uŶióval, továďďá az Aŵerikai EgǇesült Állaŵokkal.”15 „Mi szoĐiáldeŵokraták – 
ŵoŶdotta TakáĐs FereŶĐ – ďüszke öröŵŵel járuluŶk hozzá ahhoz, hogǇ az új 
magyar hadsereg egǇütt harĐoljoŶ a vitéz Vörös Hadsereggel és segítse kiverni 
a Ŷéŵet ďitorlókat eďďől az országďól és segítse leverŶi Szálasi ďaŶdáit.”16 
A korŵáŶyprograŵ, illetve „NǇilatkozat” feletti vitáďaŶ az NPP vezérszóŶoka 
Hegyesi JáŶos is azt haŶgsúlyozta „… ŵíg országuŶk elleŶségeivel végleg le Ŷeŵ szá-
moltunk, addig ŶiŶĐs ďiztoŶságďaŶ seŵŵiféle vitézkedésüŶk. Ez az első feladat. Ha 
tehát ez az első feladat akkor kötelessége ŵiŶdŶǇájuŶkŶak, hogǇ a gǇőzelŵes Vörös 
Hadsereg ŵellett vállvetve kiűzzük hazáŶkďól az elleŶséget, ŵegtereŵtsük az igaz-
ságos ďékét és azutáŶ ŵegiŶduljuŶk a ďékés fejlődés útjáŶ.”17 „MiŶdeŶképpen arra 
kell törekedŶüŶk – ŵoŶdotta LeitŶer JeŶő a PDP képviseletéďeŶ – hogǇ a gǇőztes Vö-
rös Hadsereg ďaráti és segítő joďďját ŵegragadva, vállvetve harĐoljuŶk a Ŷéŵet el-
ŶǇoŵók zsarŶoksága elleŶ … hogǇ a ŶáĐik és ďéreŶĐeik alávalóságát, országuŶk rom-
lásďa döŶtését és javaiŶk elpusztítását ŵegtorolhassuk és, hogǇ kiűzhessük őket az 
országŶak ŵég a kezükďeŶ lévő ĐsekélǇ részéďől.”18 Végül a prograŵ feletti vitáďaŶ 
                                                             
13 Uo. 23. 
14 Uo. 11. 
15 Uo. 13-14. 
16 Uo. 17.  
17 Uo. 29. 
18 Uo. 31. 
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Oszip IstváŶ a szakszervezetek ŶevéďeŶ leszögezte: „… egǇ felszaďadulásuŶk vaŶ: 
ŵegtisztítaŶi MagǇarországot a ŶáĐi ďaŶdáktól és aljas priďékjeiktől.”19 
Az INK első ŵiŶisztertaŶáĐsi üléséŶ, deĐeŵďer Ϯϯ-áŶ Miklós Béla ŵiŶiszterel-
Ŷök ŵegŶyitó és üdvözlő szavai utáŶ a feladatokat illetőeŶ a következő sorreŶdet 
állította fel: „Legsürgőseďď ezek között a szovjet korŵáŶǇŶak a korŵáŶǇ ŵegalakí-
tását ďejeleŶteŶi és aŶŶak elisŵerését kérŶi… ezutáŶ következik a fegǇverszüŶet 
ŵegkötésére voŶatkozó elvi kérdés eldöŶtése és egǇ delegáĐió összeállítása… Ter-
ŵészetesŶek tartoŵ, hogǇ a fegǇverszüŶettel egǇidejűleg a hadsereg felállításáŶak 
kérdése és a hadüzeŶet a Ŷéŵetek elleŶ ugǇaŶĐsak reŶdeződjék.”20 A miniszterel-
Ŷök előterjesztését éléŶk vita követte, ŵajd GyöŶgyösi JáŶos külügyŵiŶiszter ka-
pott ŵegďízást, a szovjet korŵáŶyŶak küldeŶdő jegyzék ŵegfogalŵazására. A ďe-
terjesztett dokuŵeŶtuŵot a korŵáŶy változtatás Ŷélkül elfogadta. A jegyzék tájé-
koztatta a szovjet korŵáŶyt, hogy deŵokratikus alapoŶ, széles szervezeti összefo-
gásďól létesült DeďreĐeŶďeŶ IdeigleŶes Magyar Neŵzetgyűlés, aŵely a ŵagyar 
Ŷép egyetleŶ törvéŶyes képviseleti szerve, s ez ŵegalakította egyúttal az INK-t is. 
„Az IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇ legsürgőseďď feladatáŶak tekiŶti, hogǇ szakít az 
eddigi Ŷéŵet szövetséggel s haladéktalaŶul fegǇverszüŶetet köt a SzovjetuŶióval s 
a vele szövetséges hatalŵakkal, ŵelǇekkel MagǇarország hadiállapotďaŶ vaŶ.” 
Ehhez kérte a korŵáŶy, hogy közöljék vele a fegyverszüŶeti feltételeket. „Szüksé-
gesŶek tartja azoŶďaŶ az IdeigleŶes Neŵzeti KorŵáŶǇ – folytatódott a jegyzék – 
ŵár ŵost kifejezésre juttatŶi a ŵagǇar ŶépŶek azt az eltökélt száŶdékát, hogǇ ha-
dat üzeŶve NéŵetországŶak a SzovjetuŶió hadseregével és a töďďi deŵokratikus 
nemzettel egǇütt fegǇveres erőivel óhajt hozzájárulŶi a hitlerizŵus ŵegseŵŵisíté-
séhez és jóvá akarja teŶŶi azokat a hiďákat, ŵelǇeket az előző korŵáŶǇok a Szov-
jetuŶió és ŵás szaďadságszerető Ŷépek elleŶ elkövettek.”21 Az INK első hivatalos 
külpolitikai lépése tehát követte a „SzózatďaŶ”, illetve a korŵáŶy-nyilatkozatban 
megfogalŵazott követeléseket, korŵáŶyzati lépéseket. 
A fegyverszüŶeti küldöttség összetétele körül is Ŷéŵi vita ďoŶtakozott, így a 
végleges állásfoglalás – sorozatos koŶzultáĐiók utáŶ – 23-áŶ este alakult ki. Erre 
Balogh IstváŶ állaŵtitkár a küldöttség egyik tagja így eŵlékezett vissza: „ϭϵϰϰ. 
december 23-áŶ este, vaĐsora utáŶ, a szovjetek által ďeŵutatott filŵelőadásról 
hívtak ki a ŵelletteŵ ülő Erdei ;FereŶĐͿ ŵiŶiszterrel egǇütt azért, hogǇ a ŵiŶiszter-
taŶáĐsŶak újra össze kell ülŶi egǇ kérdés eldöŶtésére. UgǇaŶis délelőtt úgǇ döŶtött 
a ŵiŶisztertaŶáĐs, hogǇ a fegǇverszüŶeti ďizottság tagjai NagǇ Iŵre, Vörös JáŶos 
és GǇöŶgǇösi JáŶos ŵiŶiszterek leszŶek… KözďeŶ azoŶďaŶ felŵerült, hogǇ ŵégse 
ŵeŶjeŶ ďizottsági tagkéŶt egǇ koŵŵuŶista, főleg olǇaŶ aki SzovjetuŶióďól jött ha-
za. Helyette javasoltak eŶgeŵ, aki ŶeŵĐsak ŵás, deŵokratikus pártŶak, a kisgaz-
dapártŶak a tagja, haŶeŵ ŵég hozzá pap is. EďďeŶ döŶtöttüŶk Ϯϯ-áŶ este.”22 
Az INK december 28-i üléséŶ GyöŶgyösi JáŶos külügyŵiŶiszter isŵertette a 
                                                             
19 Uo. 32. 
20 INK jegyzőköŶyvei ϴϯ. 
21 Uo. 93. 
22 A visszaeŵlékezést gyűjtötte és elsőkéŶt puďlikálta KOROM (1981): 460-461. 
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hadüzeŶetről szóló kiáltváŶyt, aŵit a ŵiŶisztertaŶáĐs egyhaŶgúlag elfogadott.23 Ez 
a dokuŵeŶtuŵ aďďól iŶdult ki, hogy a ŵagyar Ŷép által elítélt Néŵetország olda-
láŶ folytatott háďorú „kezdettől fogva” „ďűŶös” és „törvéŶǇteleŶül” iŶdított háďo-
rú volt, elleŶtétďeŶ állt a ŵagyar érdekkel és hagyoŵáŶyokkal, és „kizárólag Ŷé-
ŵet ügǇet szolgált.” Ezek utáŶ ráŵutatott arra, hogy „Néŵetország ϭϵϰϰ. ŵárĐius 
19-éŶ orvul ŵegtáŵadta és ŵegszállta MagǇarországot. A hazáŶk elleŶ elkövetett 
orvtáŵadást Néŵetország ďetetőzte azzal, hogǇ ϭϵϰϰ. októďer ϭϱ-éŶ fegǇveres 
puĐĐs útjáŶ hataloŵra juttatta a ŵagǇar Ŷeŵzettől gǇűlölt Szálasit, hogǇ ilǇ ŵó-
doŶ akadálǇozza a fegǇverszüŶet ŵegkötését MagǇarország és a deŵokratikus ha-
talŵak között. A Ŷéŵetek ŵegfosztották MagǇarországot függetleŶségétől, sárďa 
taposták a ŵagǇar Ŷeŵzeti szuvereŶitást, ďörtöŶďe vetették és kivégezték a ŵa-
gǇar hazafiak ezreit, elraďolták a ŵagǇar Ŷeŵzeti vagǇoŶt, kifosztották és feldú l-
ták az országot. A ŵagǇar fiatalságot elhurĐolták Néŵetországďa, a ŵagǇar asz-
szoŶǇokat sáŶĐŵuŶkára kéŶǇszerítették, a ŵagǇar hoŶvédséget ďeolvasztották a 
Ŷéŵet hadseregďe és Ŷéŵet ügǇért véreztetik.” MiŶdezeket figyeleŵďe véve a ha-
tározat leszögezte: „az INK a felhatalŵazás alapjáŶ, ŵelǇet prograŵja ŵegvalósí-
tására az IdeigleŶes NeŵzetgǇűléstől kapott, érvéŶǇre juttatja a ŵagǇar Ŷép aka-
ratát, semŵisŶek ŶǇilváŶítja a Néŵetországgal kötött szerződéseket, ŵegszakít 
vele ŵiŶdeŶŶeŵű kapĐsolatot és ezeŶŶel hadat üzeŶ NéŵetországŶak.” Továďďá 
határozta el a korŵáŶǇ „az ország összes erőforrásaiŶak ŵozgósításával” részt 
vesz a SzovjetuŶió és szövetségesei oldaláŶ a háďorúďaŶ az ország teljes független-
ségéŶek a kivívásáért”. EgyďeŶ közölte azt is az INK, hogy „fegǇverszüŶet ŵegköté-
se Đéljáďól a SzovjetuŶió és szövetségesei korŵáŶǇaihoz fordult.”24 
1944. december 28-áŶ, az első külpolitikai lépéssel ďefejezett téŶŶyé vált Magyar-
ország Đsatlakozása az aŶtifasiszta Ŷagyhatalŵakhoz, s egyúttal ŵegŶyílt az út a fegy-
verszüŶeti egyezŵéŶy ŵegkötéséhez. Magyarország a háďorú vesztesekéŶt azoŶďaŶ 
arra kéŶyszerült, hogy a győztesek érdekeit léŶyegéďeŶ feŶŶtartás Ŷélkül respektálja, s 
az általuk diktált feltételekkel kössöŶ fegyverszüŶetei, ŵajd ďékeszerződést. 
A GyöŶgyösi JáŶos külügyŵiŶiszter vezette ŵagyar fegyverszüŶeti küldöttség 
;tagjai: Vörös JáŶos hoŶvédelŵi ŵiŶiszter, Balogh IstváŶ ŵiŶiszterelŶökségi állam-
titkár, velük utazott ŵég ďeosztottkéŶt TarŶay IstváŶ követségi titkár és Kiss IstváŶ 
százados, Mátay Florenc és SzáŶtó KataliŶ gépíró és GyöŶgyösi feleségeͿ a hadüze-
Ŷet ŶapjáŶ, deĐeŵďer Ϯϴ-áŶ iŶdult DeďreĐeŶďől Moszkváďa. A voŶatoŶ a ŵagyar 
delegáĐióval együtt utazott Moszkváďa Szuszajkov vezérezredes a Ϯ. UkráŶ FroŶt 
haditaŶáĐsáŶak tagja, PuskiŶ követ és Grigorjev követségi titkár is. A küldöttség 
RoŵáŶiáŶ a Moldvai Szovjet SzoĐialista KöztársaságoŶ és UkrajŶáŶ keresztül utaz-
va érkezett ŵeg ϭϵϰϱ. jaŶuár ϭ-éŶ késő este Moszkváďa a Kievi pályaudvarra. Ott 
DekaŶozov külügyŵiŶiszter-helyettes, MoloĐskov a külügyŵiŶisztériuŵ protokoll-
osztályáŶak a vezetője és Kutuzov vezérőrŶagy fogadta.25 
A küldöttség vezetőjét, GyöŶgyösi JáŶost, Molotov jaŶuár ϰ-éŶ este 10-kor fo-
                                                             
23 INK jegyzőköŶyvei. ϵϲ. 
24 Uo. 101-102. 
25 KOROM (1981): 501. 
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gadta, az egyórás ŵegďeszélés léŶyegéďeŶ a kapĐsolatok felvételét szolgálta, in-
káďď protokoll jellegű volt, ŵiŶt érdeŵi. Molotov közölte GyöŶgyösivel, hogy a 
fegyverszüŶeti tárgyalások feltétele tekiŶtetéďeŶ a ŵagyar küldöttség legyeŶ türe-
lemmel. A ŵagyar küldöttség töďď ŵiŶt két hétig várakozott MoszkváďaŶ. Bár ja-
Ŷuár ϭϬ-éŶ GyöŶgyösi tárgyalt DekaŶozov külügyŵiŶiszter helyettessel, de érdeŵi, 
fegyverszüŶeti téŵákról itt seŵ volt ŵég szó. HasoŶlóaŶ KuzŶyeĐov vezérezredes, 
vezérkari főŶökhelyettes is „ŵeghallgatta” Vörös JáŶos hoŶvédelŵi ŵiŶisztert az 
új ŵagyar hadsereg felállítását illetőeŶ és a hadifoglyok átadásáról, de érdeŵi vá-
laszt ő seŵ kapott. A küldöttség hosszú várakozásáŶak az volt az oka, hogy a há-
roŵ Ŷagyhataloŵ deĐeŵďer végéŶ ŵegkezdett tárgyalásai a ŵagyar fegyverszüŶet 
feltételeiről, s aŶŶak végleges ŵegfogalŵazása jaŶuár ϭϴ-ig eltartott. A vita közép-
poŶtjáďaŶ a jóvátétel összege, a S)EB hatásköre és szaďályzata állott.26 
A GyöŶgyösi JáŶos külügyŵiŶiszter vezette ŵagyar fegyverszüŶeti küldöttségnek 
Molotov Ŷyújtotta át ϭϵϰϱ. jaŶuár ϭϴ-áŶ – HarriŵaŶ aŵerikai Ŷagykövet, illetőleg 
Balfour aŶgol ügyvivő jeleŶlétéďeŶ – a szövetséges hatalŵak fegyverszüŶeti feltét-
eleit. A küldöttség egyŶapi haladékot kapott a fegyverszüŶeti feltételek taŶulŵáŶyo-
zására és az észrevételek ŵegtételére. A ŵásŶapi „tárgǇalásoŶ” GyöŶgyösi külügy-
miniszter – ŶéháŶy szövegértelŵezési ŵegjegyzéseŶ és a ŵagyar hadifoglyok haza-
téréséŶek kérdéséŶ kívül – léŶyegéďeŶ Đsak egyetleŶ érdeŵlegesŶek ŵiŶősíthető 
észrevételt tett. Kérte, a ŵagas jóvátételi összeg ĐsökkeŶtését, s ezzel együtt azt, 
hogy Magyarország az ϭϵϰϲ. jaŶuár ϭ-jével kezdődő tíz éveŶ ďelül teljesíthesse jóvá-
tételi kötelezettségét. Ezt a kérelŵet az elŶöklő Molotov – az Egyesült Állaŵok és 
Nagy-BritaŶŶia képviselőiŶek hallgatólagos jóváhagyásával – azzal utasította vissza, 
hogy „MagǇarországŶak Ŷeŵ üzeŶt hadat seŶki. MagǇarország hadat üzeŶt a Szov-
jetuŶióŶak és a szövetségeseiŶek.”27 Ezzel léŶyegéďeŶ ďe is fejeződtek a „tárgǇalá-
sok”, aŶélkül, hogy a tervezet eredeti szövegéŶ ďárŵit is változtattak volŶa. 
A ϮϬ poŶtďól és Függelékďől álló fegǇverszüŶeti egǇezŵéŶǇ ďevezetőjéďe a há-
ďorú elvesztéséŶek elisŵerését követőeŶ aŶŶak a leszögezése áll, hogy Magyaror-
szág IdeigleŶes KorŵáŶya a 3 Ŷagyhataloŵ korŵáŶyáŶak fegyverszüŶeti feltételeit 
elfogadja, aŵelyeket ŵiŶd a ŵaguk, ŵiŶd pedig a Magyarországgal háďorús vi-
szoŶyďaŶ levő Egyesült Neŵzetek ŶevéďeŶ kötöttek. Majd felsorolja ŵiŶdkét fél 
ŶevéďeŶ az aláíró szeŵélyeket. Az első poŶt téŶykéŶt állapítja ŵeg, hogy Magyar-
ország ŵegszüŶtette a szövetségesekkel a háďorút, ŵegszakított ŵiŶdeŶ kapĐsola-
tot Néŵetországgal és hadat is üzeŶt Ŷeki. Az INK-Ŷak vállalŶia kellett a Magyaror-
szág területéŶ lévő Ŷéŵet fegyveres erők lefegyverzését és hadifogolykéŶt való 
átadását a szovjet parancsŶokságŶak, a Ŷéŵet hadifoglyok és hadifelszerelések 
kiszolgáltatását, a Ŷéŵet állaŵpolgárok iŶterŶálását, valaŵiŶt legaláďď ŶyolĐ, Ŷe-
hézfegyverzettel ellátott gyalogos-hadosztály felállítását és a Szövetséges ;SzovjetͿ 
FőparaŶĐsŶokság reŶdelkezésére ďoĐsátását. Ezt a haderőt azoŶďaŶ a Néŵetor-
szág elleŶi hadŵűveletek ďefejeződésével le kell szerelŶi és a Szövetséges ElleŶőr-
                                                             
26 A tárgyalások ŵeŶetét részleteseŶ isŵerteti és eleŵzi KOROM (1981): 476-ϰϵϴ. Lásd ŵég: HAAS 
György: Második Trianon. TevaŶ Kiadó, ϭϵϵϱ. ϭϴ-20.  
27 KOROM (1981): 501. 
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ző Bizottság ;S)EBͿ felügyelete alá kell helyezŶi. EzeŶ kívül az INK-Ŷak kötelezŶie 
kellett ŵagát arra is, hogy az ország területéŶ szaďad ŵozgási lehetőséget ďiztosít 
a szovjet és ŵás szövetséges Đsapatok száŵára, ha ezt a Szövetséges ;SzovjetͿ Fő-
paraŶĐsŶokság véleŵéŶye szeriŶt a hadi helyzet ŵegkíváŶja, és a Đsapatszállításo-
kat  ŵiŶdeŶ reŶdelkezésre álló közlekedési eszközzel, a saját költségére elősegíti.  
A ŵásodik poŶt kiŵoŶdta: „MagǇarország kötelezi ŵagát, hogǇ Csehszlovákia, 
Jugoszlávia és RoŵáŶia általa, ŵegszállt területeiről visszavoŶja az összes ŵagǇar 
csapatokat és hivatalŶokokat MagǇarország ϭϵϯϳ. deĐeŵďer ϯϭ-éŶ feŶŶállott hatá-
rai ŵögé, továďď hatálǇoŶ kívül helǇez ŵiŶdeŶ olǇaŶ törvéŶǇhozási és közigazgatási 
szaďálǇt, aŵelǇ az aŶŶeǆióra, vagǇ pedig Csehszlovák, Jugoszláv és RoŵáŶ területek 
MagǇarországhoz Đsatolására voŶatkozik.” Ez az 1938. november 2-i első, valaŵiŶt 
az 1940. augusztus 30.-i ŵásodik ďéĐsi döŶtés érvéŶyteleŶítését jeleŶtette. Jelleŵző 
ŵódoŶ az egyezŵéŶy ϭϵ. poŶtjáďaŶ ezt újďól, azaz végleg ŵegerősítették. 
Az INK-Ŷak azoŶŶali hatállyal szaďadoŶ kellett ďoĐsátaŶia az összes szövetsé-
ges hadifoglyot és iŶterŶáltat, goŶdoskodva azok teljes ellátásáról és ŵielőďďi 
hazautazásuk feltételiről. De ugyaŶígy kellett eljárŶi azokkal a szeŵélyekkel kap-
ĐsolatďaŶ is, akiket az Egyesül Neŵzetek javára kifejtett tevékeŶységükért vagy 
az Egyesült Neŵzetek ügye iráŶt kiŶyilváŶított rokoŶszeŶvük ŵiatt, faji szárŵa-
zásuk vagy vallási ŵeggyőződésük ŵiatt őrizetďe vettek. „MagǇarország Korŵá-
ŶǇa ŵiŶdeŶ szükséges iŶtézkedést ŵegtesz aŶŶak ďiztosítására  – írta elő az 
egyezŵéŶy –, hogǇ a ŵagǇar területeŶ lévő összes áttelepített szeŵélǇek, vagy 
ŵeŶekültek – ideértve a zsidókat és a hoŶtalaŶokat is, – legaláďď olǇaŶ véde-
leŵďeŶ részesüljeŶek, ŵiŶt saját polgárai.” 
A diktátuŵ hatodik poŶtja a szövetségesek területéről elszállított ŵiŶdeŶ va-
gyoŶtárgy visszaadásáról, a hetedik a MagyarországoŶ található Ŷéŵet hadiaŶyag 
hadizsákŵáŶykéŶti átadásáról, a ŶyolĐadik ŵiŶdeŶ Ŷéŵet tulajdoŶ zárolásáról, a 
kileŶĐedik a szövetségesek tulajdoŶát képező hajók – eddigi állapotukért felelőssé-
get vállalva – átadásáról, a tizedik az összes ŵagyar hajó hadŵűveleti Đélra való 
reŶdelkezésre ďoĐsátásáról iŶtézkedik. A tizeŶegyedik poŶt a szövetséges Đsapatok 
és a S)EB tevékeŶységéŶek ellátásához szükséges ŵiŶdeŶŶeŵű igéŶy ŵagyar ki-
elégítését írta elő. Az INK-nak „ďiztosítaŶi kell az ipari és szállítási vállalatok, a pos-
ta, távíró, távďeszélő és rádió, az erőŵűvek, a kisüzeŵi vállalatok és ďereŶdezések, 
a fűtőaŶǇag és egǇéď aŶǇagraktárak felhaszŶálását – írták elő – és ŵuŶkájuk sza-
ďálǇozását, azokŶak az utasításokŶak ŵegfelelőeŶ, ŵelǇeket a fegǇverszüŶet ide-
jéŶ a Szövetséges ;szovjetͿ FőparaŶĐsŶokság, vagǇ a S)EB ad ki.” 
KülöŶ poŶt reŶdelkezett a jóvátételről. MagyarországŶak ϯϬϬ ŵillió aŵerikai 
dollárďaŶ állapították ŵeg ezt az összeget, ŵelyet ϲ év alatt törleszt le árúďaŶ ;gé-
pekďeŶ, folyaŵi hajókďaŶ, gaďoŶáďaŶ, jószágďaŶ … stď.Ϳ. A jóvátétel összegéďől 
ϮϬϬ ŵillió a SzovjetuŶiót, ϳϬ ŵillió Jugoszláviát, ϯϬ ŵillió Csehszlovákiát illette 
ŵeg. EzeŶ kívül hazáŶkŶak vállalŶia kellett, hogy „ŵegtéríti a károkat és vesztesé-
geket, ŵelǇeket a háďorú ŵás szövetséges állaŵokŶak és azok polgáraiŶak oko-
zott. A kártérítés ŵértéke későďď ŶǇer ŵegállapítást.” 
A továďďiakďaŶ az INK kötelezte ŵagát, hogy ŵagyar területeŶ a szövetsége-
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sek és azok polgáraiŶak jogait és érdekeit illetően a háďorú előtti helyzetet állítja 
vissza és teljes egészéďeŶ visszaszolgáltatja azok tulajdoŶát. Magyarország közre 
fog ŵűködŶi a háďorús ďűŶösök letartóztatásáďaŶ, az érdekelt korŵáŶyokŶak való 
kiszolgáltatásáďaŶ és az ítélkezésďeŶ. EzeŶ túl az INK-Ŷak kötelezŶie kellett ŵagát, 
hogy haladéktalaŶul feloszlatja az összes hitlerďarát vagy ŵás fasiszta politikai, ka-
toŶai, és katoŶai jellegű szervezetet, valaŵiŶt azokat, akik az Egyesült Neŵzetek-
kel szeŵďeŶ elleŶséges propagaŶdát folytatŶak. Időszaki sajtóterŵékek, irodalŵi 
művek kiadása és terjesztése, szíŶielőadások reŶdezése, rádióálloŵások, posta, 
távíró ŵűködtetése a S)EB eŶgedélyével törtéŶhet. Továďďá az arĐvoŶaltól ϱϬ-100 
km-re a polgári közigazgatást vissza kellett állítaŶi. 
Az egyezŵéŶy külöŶ poŶtďaŶ reŶdelkezett a ŵagyarországi S)EB létesítéséről, 
amely a Szövetséges ;SzovjetͿ FőparaŶĐsŶokság képviselőjéŶek az elŶöksége alatt 
– az Egyesült Állaŵok és Nagy-BritaŶŶia ŵegďízottaiŶak közreŵűködésével – „sza-
ďálǇozŶi és elleŶőrizŶi fogja a fegǇverszüŶeti feltételek végrehajtását” a fegyver-
szüŶet egész időtartaŵa alatt. Az egyezŵéŶy utolsó poŶtja leszögezte: „A jeleŶ fel-
tételek aláírásáŶak pillaŶatáďaŶ hatálǇďa lépŶek.”28 Az okŵáŶyt Vorosilov marsall 
írta alá a hároŵ Ŷagyhataloŵ ŵeghatalŵazottjakéŶt, az INK ŵegďízásáďól pedig 
GyöŶgyösi JáŶos, Vörös JáŶos és Balogh IstváŶ. 
A ŵagyar fegyverszüŶeti egyezŵéŶy reŶdelkezéseit és követelŵéŶyeit végigte-
kiŶtve a törtéŶészŶek óhatatlaŶul SztáliŶ ϭϵϰϱ áprilisáďaŶ, vagyis ŶéháŶy héttel az 
aláírás utáŶ tett kijeleŶtése jut eszéďe, aŵit MilovaŶ Dilas visszaeŵlékezéseiďől 
tudunk, (magyarul 1989-ben jelent meg – I. L.): „SztáliŶ elŵoŶdta, ŵit tart a fo-
lyamatbaŶ lévő háďorú ŵegváltozott terŵészetéről. Ez a háďorú eltér a ŵúltďéli 
háďorúktól; ha valaki területeket foglal el, ezekre a területekre rákéŶǇszeríti a saját 
társadalŵi reŶdszerét. Ahova a hadserege eljut, ott a saját reŶdszeréŶek szerez ér-
véŶǇt. Másképp Ŷeŵ is volŶa lehetséges.”29 
A taŶulŵáŶyt rövid historiográfiai visszatekiŶtéssel kezdve záráskéŶt, illetve ďe-
fejezéskéŶt is idézzüŶk ŶéháŶy szakŵai állásfoglalást a fegyverszüŶeti egyezŵéŶy 
értékelését és következŵéŶyeit tekiŶtve. A levéltári forrásokoŶ Ŷyugvó, első tu-
doŵáŶyos összefoglalás szerzője Koroŵ Mihály a következőket írja: A fegyverszü-
Ŷeti egyezŵéŶy aláírásával „a ŵagǇar aŶtifasiszta, deŵokratikus és hazafias erők-
nek hosszú hóŶapok és évek óta folǇtatott küzdelŵét MagǇarországŶak a hitlerista 
háďorúďól való kivoŶásáért, a deŵokratikus világkoalíĐió oldalára törtéŶő átállítá-
sáért, végül is siker koroŶázta… Az ideigleŶes korŵáŶǇ véget vetett az értelŵetleŶ 
háďorúŶak és a fegǇverszüŶet ŵegkötésével ŵegkezdhette MagǇarországŶak az 
1937-es határai közötti, fokozatosaŶ teljessé váló, függetleŶ, deŵokratikus és ďé-
keszerető állaŵkéŶti újjászervezését. Ez a fegǇverszüŶeti egǇezŵéŶǇ legléŶǇege-
seďď eredŵéŶǇe.”30 „Az azoŶŶal hatálǇďa lépett fegǇverszüŶeti ŵegállapodás Ma-
gǇarországot elvileg szuveréŶ állaŵŶak isŵerte el, de a szuvereŶitás gǇakorlati al-
kalŵazását illetőleg érvéŶǇesítését a Ŷeŵzetközi előírások alapjáŶ életrehívott és 
                                                             
28 INK jegyzőköŶyvei. ϭϲϮ-169. 
29 Milovan DILAS: Találkozások SztáliŶŶal. Magvető Kiadó, Budapest, ϭϵϴϵ. ϭϬϱ. 
30 KOROM (1981): 506-509.  
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törvéŶǇesített S)EB ŵűködése terŵészeteseŶ erőseŶ korlátozta – állapítja ŵeg Ba-
logh SáŶdor, az első tudoŵáŶyos alapokra táŵaszkodó külpolitikai összefoglalás 
szerzője – Az a téŶǇ viszoŶt, hogǇ a szövetséges ŶagǇhatalŵak a szóďaŶforgó 
ŵegállapodást az INK-val kötötték ŵeg, ez utóďďi de faĐto elisŵeréséŶek szeŶtesí-
tését jeleŶtette. EŶŶǇiďeŶ a fegǇverszüŶeti ŵegállapodás igeŶ jeleŶtős eseŵéŶǇ, 
valóságos külpolitikai határkő volt ŵiŶd a Ŷépi deŵokratikus MagǇarország, ŵiŶd 
az INK törtéŶetéďeŶ.”31 A legfrissebb gazdaságtörtéŶeti összefoglaló, BáliŶt József 
2013-ban megjeleŶt ŵoŶográfiája pedig így összegez: „A Vörös Hadsereg ŵegszál-
ló státuszát és a aŶtifasiszta koalíĐió ŵagǇar állaŵŵal való egǇüttŵűködését az 
INK és a szövetséges hatalŵak korŵáŶǇai között ϭϵϰϱ. jaŶuár ϮϬ-áŶ ŵegkötött 
FegǇverszüŶeti EgǇezŵéŶǇ helyezte Ŷeŵzetközi jogi alapokra. Az egǇezŵéŶǇ részét 
képezte a magyar-szovjet viszoŶǇ jogi kereteiŶek defiŶiálása perspektivikusaŶ a 
Békeszerződés ŵegkötéséig. EďďeŶ ŶǇert ŵegfogalŵazást MagǇarország kötele-
zettsége az országot ŵegszálló VH seregtesteiŶek ellátásával és elhelǇezésével 
kapĐsolatďaŶ, továďďá ezeŶ dokuŵeŶtuŵďaŶ határozták ŵeg MagǇarország jóvá-
tételi kötelezettségét is… hogǇ a VH MagǇarország ŵegszállása idejéŶ ŵilǇeŶ és 
mekkora aŶǇagi táŵogatást vett igéŶǇďe a ŵagǇar gazdaság javaiďól, részďeŶ a 
kezdeti egǇoldalú elkoďzásokkal, lefoglalásokkal, részďeŶ a FegǇverszüŶeti EgǇez-
ŵéŶǇďeŶ az INK által vállalt korŵáŶǇkötelezettség alapjáŶ átadott javak értékét – 
tehát a VH ellátására fordított ŵagǇar javakat az ϭϵϰϳ. évi párizsi Békeszerződés 
révéŶ ďeállt ďékeállapotig, valaŵiŶt a jóvátételi kötelezettség keretéďeŶ átadott 
javakat – olǇaŶ tőkekivoŶásŶak tekiŶteŶi, aŵelǇ részét képezi MagǇarország ŵá-
sodik világháďorús vagǇoŶvesztéséŶek. EŶŶek összegszerűségét azoŶďaŶ Ŷeŵ tu-
dom megbeĐsülŶi, ŵivel a teljes összeg ŵegközelítőleg poŶtos ŵegállapításához 
továďďi kutatások szükségesek.”32 
VéleŵéŶyeŵ rövideŶ a következő: A S)EB-nek K. J. Vorosilov marsall – SztáliŶ 
egyik legközeleďďi ŵuŶkatársa és kevés ďarátaiŶak egyike – lett az elŶöke. Ma-
gyarország továďďi sorsáŶak alakításáďaŶ így a SzovjetuŶióé lett a döŶtő szó. A 
fegyverszüŶeti egyezŵéŶy alapjáŶ létrejött S)EB igeŶ széles hatáskörrel reŶdelke-
zett. A feltétel Ŷélküli ŵegadás elve alapjáŶ kötött fegyverszüŶeti egyezŵéŶy ér-
telŵéďeŶ terŵészeteseŶ „kézďeŶ tartotta” a külpolitikát, de utasíthatott foŶtos 
ďelpolitikai kérdésekďeŶ is. Így ŶeŵĐsak az ország szuvereŶitását korlátozta, ha-
Ŷeŵ az INK és az azt követő ŵagyar korŵáŶyok politikáját is erőseŶ ďefolyásolta.  
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